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PARTE OFICIAL y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.Madrid 10 dé marzo de 1922.
OLAGUER FELIU






E¡rcmo.. Sr.: Vista la instancia que el Comandl1~te
general ·de Larache cursó a este Ministerio con eSCrito
de 22 de febrero próximo pasado, promovida, por el
sargento de Infantería Fernando Boo, Boix., con cl~st~o
en }as Tropas de Policía Indígena del citado terntol'1o,
~n la que solicita el premio de constancia de 25 pesetas
mensuales, el Rey (q. D._ g.) . ha tenid.o a bien COl1.l.'e-
del' al interesado el iE!!Xpresado p~1()i desde ~'? de
abril de 1921, fecha en que cumplIó las condiCiones
para optar a. é~,. en armonía.c~n lo preceptuado e!" la
real orden .circular de. 31 de Jubo de 1914 (C. L. nume-
ro .133), arto 10 de la real. orden circular de 31 da
julio de 1914 (C. L. núm. 135;)~ arto 4.0 del neal decreto
de 13 de mayo de 1916 (O. L. núm. ·98) y reaLes 6rden~s
de 23 de abril de 1917, 23 de septiembre de 1919 y 30
de diciembre de 1920 (C. L. n~8i. 7~ ·214 11 294, res-
pectivamente) .
De rel!-l orden lo dig19 a V" E, para sU cónocimiel'ltoi
OLAGUER, FELiu
Señor Altv Comirsario de España en Marruecos.
Señores Capitán general de la primera región, Coman-
dante general del Melilla. e Interventor civil de Guérra
y Mar~na y del Protectorado e·n Marruecos.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispOller
que la relación inserta a 'continua.ci6n de la real orden
circular de 23. de' febrer-o pr<iximo pasadQ (D. Ü. nttme-
ro 45), por la que se destina al cabo Venancio Martínez
Lorenzo .a:l Grupo de Fuerzas Regulares" Indígenas de
Melilla núm. 2,"Se entienda rectificada en el sentido de
que la dtada clase procededer regimiento Lanceros de
J¡a Reina, 2.0 de Caba11lería, y no de la Escuela de Equi-
tación Militar, camo en aquella se eonslgna.
De real orden lo digo a V. E; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos añOs..
Madrid 10 de marzo de 1922.. _
Señores Capitán general de la tercera región, Coman-
dante general de Melilla e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
OLAGUER FELlU
NeJéJc'ado de asunto3 de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: EÍ Rery (q. D. g.) se ha servido disponer
'qu~e sin efecto el destino del cabo Antonio Granero Fa-
yos, al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de :M,elilla
número 2, que le fué conferido por realr orden Circular
·de 23 de febrero Próximo pasado (D. O. ~úm. 45),. el
·que 'Continuará prestando sus servicios en el regimiento,
de Infantería de Otumba núm. 49, Cuerpo de su pro-
-cedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
DESTINOS
Oil,"u.lar. Excmo. Sr.: ·Como resultado del colllc.Ur-
-so anunciado pm' real orden cireu.lar de 19 de en~­
ro último (D. O. núm. 16), el Hey (q. D. g.) ha tem-
do a bien designar al teniente coronel médico don
José Potons y Mal'tíncz, con destino en esüe Ministe-
rIO, para el 'cargo de profesor de la clase «HigienlG y
servicio sanitario en campaña}}, en la Es.cul31a S up¡e-
:rior de Guerra. '"
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ,E. mu,chos años.
Madrid 10 de ¡marzQ de 1922"
Oir{}u1aJr. Excmo. Sr.: El, Rey (q. D. g.) ha '1leui-
do a bien dis¡poncr que se considere inc1uiído entre . los
'Cuerpos ,citados en el aparúado segundo, de l!a real 01'-
·den circular de 1.0 feb:r.elp último (D; O. uúm, 28)
(plautinas) el. regimienm de Pontoneros.
De real orden 10 digo a V. E., para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madirid 10 de marzo de 1922.
11 de marzo de 1922818 Di O. ntltn. 57
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y demá8 efectos. pios _guarde a V. E. muchos años.
Madrid lO de marzo de 1922.
OLAGUER FELIU.·
Señor Atto Comisario de España eaI Marruecos'.
Señores Comanda,nte general de Larache e Interventor




Excmo. Sr:: Con arreglo a lo dispuesto en la xeal
-orden <1e 10 de novie.mbxe 'último (IX O. núm. 252), el
Rey (q. n. g.) se ha serVido conceder el empleo supe. r¡
rior inmediato a los oficiales de Ingenieros (.E.. Ro)
comprendidos en la siguiente re1adÓn., que da principio ' ;
con D. MarceJo Ayuso Díez y texmina con D. Francisco' :Qj t
1Casti1lón Sánchez, los ,cuales está.n declarados aptvs ~ I
, para el ascenso y son los más antiguos de sus respee- ~ ~l tivos empleos, asignándoseles en el que se tes confiere ~.
1 la antigüedad de 24 de febr:ero próximo pasado.. ~~I De xeal orden lo digo a V. E. para su conocimiento .
Iy deanás efectos. Dios guarde a V. E. muclJ.os años.Madrid 8 o;e m~rzo ,de 1922." CIERVAí Señores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
l giones.
I Señor Interventor civil de Guerra·y Marina y del Pro-
tectOrado l6ll Marruecos.
Relación q;ue se cita
• \ ",.dl~""




Tmiente (E. R) ; 2 o reg. de Zapadores MinaJores•••• D. Marce!o Ayuso Díe'z .•••••.•. CapH', (E. R) .(
Otro .......... 4.° id. de id •..•..••••.•••.•••••• ~ Fedro MacI1Casas .••••.•.•.. Icte~ ..••• ;.. 2~ febro. 1922Alférez (E. R) .•. l.er id de TdeHafos.............. »Vicente'Gamero Bejarano.; ..• Tenente (E. ,R.).
Otro .n ....... 4.o íd. de Zapadofts Minadores..... ~ Flancisco Castillón Sánchez .• ldem •.••.•••.•
11
Madrid 8 de marzo de 1922.
MATERIAL DE INGENIEROS
Senno. Sr.: En vista dell escrito de V. A R. de 5
de enero último, relativo a :ta nece.sidad de la ejec.ución
inmediata de las obras de reforma del sistema de dis-
tribudón dé agua potable en el! Hospital militar de
Granada, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer
que las obras referidas se ejecuten por ge~tiÓn direda,
por haber sido suspendida en su ejecuciÓn la observancia
de las disposiciones contenidas en el 'C,apítul'O V de la
vigente ley de Administración y Contabilidad de la lIa-
cwnda pública por real decreto de fecha 1.0 del mes
corriente., quedrnldo anulado el crédito de 39.317,7Q pe-
setas aprobado por real orden de 9 de mayo de 1921
para la ejeauciÓn por contra? d~_dichas, obr!!,~, y.apro.
bándose el presupu¡esto' de eJeCUClOn por gestlOn dIrecta
de las mismas, 'cuyo importe de 35.750 peset~ será cal:-
go a 'la dotación de los «Servicios de Ingemel'O'S»; ASI-
mismo S. <Lvl). se ha ·servido aprobar Ulla propuesta evcn-
tual d~ los referidos servicios, por la cual se asignan
a fa Comandancia de Ingenieros de Granada las 35::50
pesetas importe de las obras de que se trata, con ~arg(¡)
a la partida por distribuir del 'capítulo cuarto" artlculo
único, sección 13 del actua1 presupuesto. .. .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocnmento,
y demás efecto!s. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 8éf,e marz9' de 1922., .
JUAN DE LA CIE~VA
Señor' Capitán general d(\ la .segunda regfÓn.
Señor I~terventor civil. de Gueáa y Marina y ·del Pro·
tectoradoen Marruecos.
MÁTRIMONIOS
ExcmlX. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el. sa;.·'
g1ento de Ingenieros, acogido a la ·ley de 29 de JUlllO
de 1'918' -(O: L. núm. 169). Pedro V~lasco Mont~s,eon
destmo en l'a ComandanCIa de Ingemeros de Mehlla, el
Rey (q n. g.)" de acuerdo ,con lo i~fl?rJ.l1ado por ese.
Consejo Supremo .en 23 deb mes proxlmo. pasa?0' ~e,
ha servido concederle licencia plU'a contraer matrlmomo
,.con. dóña Juana Madrid Maldonado.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento'
Y deanás efectos. Dios guarde a Vi. E. mU,chos años.
Madrid 8 .d;e marzo de 1922.
, O!l:RvA
Señor Presidente. del Consejo. Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Comandante general "de Melilla. ~
Excmo. Sr.: Accediendo.a 10 soliCitado por el sar~
g.ento de Ingenieros, acogido a la ley de 29 de juniO
de 1918 (C. L. núm. 169), Manuel CordÓn Meléndez, con
destino en el Servido de Aeronáutica' miI!itar, el Rey
(q¡. D. g.), de acuerdo con lo infor.mado por ese Consejo
Supremo en 23 del, me.s prÓximo pasadQ; se ha servido
concederle licencia para contr,aer matrimonio con doi'ía
Francisca Navarro Iglesias. ,. ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás~ efectos. Dios guarde a V" E. muchos años.
Ma.drid8 .de marzo de 1922.
CIERVA
Señor Presidente del C€lnsejo Su,prtemo de Guerra y :Ma-
rina.
Señor Capihi.n general de la primera región.
ZONA MILITAR DE. CüS'l'ASY FRONTERAS·
Excmo. Sr.: . Con esta fecha digo al Señür M:inistro:
de. Fomento lo siguiente:'
«Examinado el p.royecto de '~amino vecinal de. Pazos
a Boedo (Coruña), que V. E. remitió ,a informe de este
Ministerio en 10 de 'liovieinbre último, el Rey (que
Dios guarde) se ha serviido disp?ner se manifieste a
·V. E. que por lo que afecta a lo's mtereses d(\ la .defen-
sa nacional, puede lleva:rse a. ca~)o la co!,;strucc16~ de
dicha' via de' comUnicnc16n, sm mtervenClOn d~l lamo
~ Guerra, siempre que se' ajuste' a 110 propues~o en el
referido estudio., del cual, y con arreglo a lo ~l~PUesto'
en el artículo 37dlel reglamentO!. de ,zona mIlItar de
costas y fronteras de 14 de diciel'Dbre·dit; 1916 (e.~ nú-
mero 269) se fa.cilita.l:á a l.a Como,nrJOI1t'.If:1, ce Il'1gemerr c;'
de la' Co~ña, para constancia lÍn la rrüsm3, ',npia de
.'~
..
D. O. núm. 57 11 d. marzo de 1Y22 819
CJ:lialVA '
14 ,de diciembre de 1916 (C, L. núm. 269), \$& :€a.cilital'á
a la Comandánda de Ingenieros de la' Coruña, para
cOnstancia en la mi,sma, copia de su:s dos primeras lio-
jas de planos (trazado y perlll longitudinal), dándose
aviso a la autoridad militar de la plaza de 1« fecha en
que sean terminadas hts expresadas obras.:!> .
De real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V:. E. mUlchos añ.os.
Madrid 8 de marzo de 1922.
sus dos primeras hojas de planos (tr,azado y perfil lon-
gitudinal), dándose aviso a la autoridad militar cie la
plaza de la fecha en que sean terminadas las expresadas
obras.»
De real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. runchos años.
Mádrid 8 de marzo de 1922.
Sefior Capitán generál de la' octava región.
Ex'cmo. Sr.: Con esta fecha digo ál Señor Ministro
de Fomento lo siguiente: .,
«Examinado el proyecto de cammo vecm,al de esta-
ción de Curtis al Carregal y Gorja (Coruf1a), que V. .E.
remitió a infOTme de este Ministerio en 10 de noviembre
último, el Rey (q. D. g.) Sle h!'~ servido disRoner se
manifieste a V. E. que por lo qule-afecta a los llltereses
de la defensa nadonal,- puede 1;levarse a cabo la cons·
trucción de dicha vía de comunicación, sin intervención
del ramo de Guerra, siempre qu.e se ajuste a 1,Q pro-
puesto en el l-eferül0 estudio, 001 ,cual, y con arreglo
a lo preceptuado en el artículo 37 del r.eglrunento de
zona militar de costas y fronteras de 14 de diciemhre
de 1916 (C. L. núm. 269), se facilitará a la Comandancia
de Ingeniero~ d~ la Coruña, para constancia en la mis-
ma, copia de sus dos primeras hojas de pJanos (tr,azado
y perfil longitudinal), dándose aviso a la autoridad mi-
litar ,de la plaza de la fecha en que sean terminadas
las expresadas obras.»
De real orden lo trasládoa V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio,s g'uarde" a V. E. muchos aílos.
Madrid 8 d,e marzp 'de 1922.
CIERVA




J Señor Capit(~n g'on,eral de la octava región.i
I1 Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al: Señor 1VIinisü'Q
¡ de Ebmento lo siguiente:
I «Examinado el proyecto de camino vecinal de Brugue-1'a a Ribas (Gerona), q,ue V. E. remitió a infor:m:e de¡.esta' Ministerio 'en 4 de octubre último, el Rey (queI Dios guarde), de acuerdo C011 lo informado por el Es-
¡ tado Mayor Central del Ejército, se ha 'servido disp011er
• se manifieste a V. E. que por lo que afecta a los inte-l' res~s de la defensa nacional, puede llevarse a cabo la
construcción de dicha vía de comunicación, sin iNterven-
Ción dol rumó de Guerra, siempre que se ajuste a lo
prevenido en el r.efl6rido e'Stu,dio, ,del cual., y con arreglo
a lo preceptuado en el artículo 37 del reglamento de
zona militar de costas y fronteras de 14 de diciembrie de
],916 (C. L. núm. 269), se fadlitará a la COmandancia
de Ingenieros de Gerona, para constancia en kI mi.sma,
copia de sus hojas. de pl{\no13, ,y, :se dará a,viso a la au,-
tOl'idad militar de la plaza de la f,~cha en que sean
terminadas las expresadas obras.}}'
'De real. orden lo traslado a V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v.. E. mu'Chos años.
Madrid 8 d~ marzo de 1922.
Excmo. Sl~': Con esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el .proyecto de camino vecinal de Conto
Carballo a la Baña, .kiJóllletro 28 de la carretera de
Negreira a Puente Failde (Coruña), que V. E. remitió
'a informe de este Ministerio en 10'de no'Viembre últinlO~
el Rey (q. D. g.). se ha servido dispone ,se manifieste a
V. E. que por lo que afecta a los intereses de la de·
fensa nacional, puede llevarse ,a cabo la construcción de
dicha vía die comunicación sin intervención de1 ramo de
Guerra;, siempre. ql!l.e se ajuste a l!o propuesto en el re-
ferido estudio, del cual, y con' arreglo' a lo dís'puesto
en el artículo 37 ,diell reglamento de zona militar de
costas y frontera~ .de ~4 de diciembre de 1916 CC. L. nú-
mero 269), se fac,¡litara a la Comandancia de Ingenieros
de la Co~ña. para. constancia en la mi,¡¡ma, .copia de
s~s d?s prIm~ras hOJas. de pmnos (trazado y perfil lon-
gitudInal), dandose aVIsa a la autoridad militar de la
plaza de la fecha en que sean rerminadas las expi'esadas
obr,as.»' .
De r:al orden 10 i;r~sJa,do a V. E. para su conocimiento
y del;l1as efectos. DJOs g'uarde a V, E. muchos años.
MadrId 8 die. marzo de 1922:.
CIERVA
Señor' Capitáir general de la octava 'región.
Señor Capit6.n gelleral·,de la cuarta r;egión.
'. • >
Señor ,General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
-'--
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Millistrb
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de Pcrte~
gaza, en la carretera ,de Lañas a Anido, al lugar' <',e
Campo (Coruña), que V. E.. remitió a informe de' oMe
Ministerio en 10 die noviembre último, el Rey (q. D. g.)
se haservi.do .disponer se, manifieste a V. E. que 'Por lo
que afecta a.los i'ntereses de la defensa nacional, .puede
llevarse a cabo la ,construcción de dicha vía de comunI-
cación, sin intervención del ,ramo ,de Guerra, Si(!Inpl"e
que se ajust,e a lo propuesto en el referido estudio,
del cual, y con arreglo a lo preceptuado en el artI.c.iIlo
37 ,del reglamento de zona militar de 'costas y' fron-
, teras 00 14. .de dic1embre de 1916 (O. L. núm. 269); se
facilitará a la Comandancia. de Ingenieros de la, COruña,
para constancia en Jamisma, 'una copia' de sus dos pri-
meras hojas de planqs (trazado y perfil longitudinal),
dándose aviso a la autoridad.militar'.de la pLaza-de la
fecha en que" sean terminadas las expresad!!$" obnis.»
De real orden lo trasladüa V. E. pa,ra su conocirhiénto
y demás efectos. Dios guarde a \1\, E. muehos' años.
Madrid 8 die marzo de 1922.
C.lÉRVA
d E;:cmo., Sr.: Con eflta fecha digo al Señor Ministro
e .I.'omento lo siguiente'
d «~xa~n~o el proyecto de camino vecinal del lugar
e os.. O,l1nos a la ,carretera de Coruña. a Finisterre
(90runa), que V. ~. remitió a informe die este Minisl:e-
1'10 en ~O de novIembre últ.imo, el R"'" (<T D )ha serv d d' . -" ". . g. se
que afe~to ~po~eL se ~anifieste a V. E. que pOlI' 10
a a os m""reses de la defens¡l, nacional puedenev:~rse ~c.abo la c?~trucción 'de dicha vía de~omuni- '
oacl~n, SIn mtervenclOn del ramo de Guerra¡ siempre que
se ajuste a 1:0 propuesto en el ~ferido-estl\ldio'del cual,
y con arreglo a lo, preceptuado en el artícdw 37 del
reglamento de zona. mil:itar'de costas) y froll,teras de
Señor Capitán general -de la octava región.
Ex'cmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor MinisU'o
de Fomento lo siguiente:
«Examinado' el proyecto de camino ve(}inal der lugar
de Barbeirl:\ al de Esmorodes, (Coruña), .que V. E. le·
mitió a ~nforme de este Minist¡tlrio en 10 de noviembre
(l1:timo, el Rey (q. DI. g.) se ha servido disponer se
manifieste a V. E. que por lo que afecta a los intereses
de la defensa nacional, puede llevarse a' cabo la :Ol1S-
tmcci6nde dicha vía de comunicación¡, sin intervenci6n
de1 ramo da Guerra., siempl'e que se ""iuste a lo propues-
u
820 11 dL marzo de Hin
to en el referido ·estudio., del cual, y con arreglo a lo
p'receptuado en el artÍCulo 37 del reglamento de zona
militar de costas y fronteras de 14
0
de diciemhre de
1916 (C. L. núm,. 269), se facilitará a la Comandanci<l
da Ingenieros de la Coruffa, para constancia en La mis-
mtli, un.a copia de sus dos primeras hojas de p:~nos
(trazado '7 perfin longitudinal), dándose aviso a la auto-
ri'dad militar de la plaza de la fecha en que sean ter-
minadas 1M expresadas ob!·as.:>
De real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. Vi. E. mu~hos añO$.
MfVJrid 8 ~ mArzo de 1922.
J
, las reales 6rdenes_ ciycularees de z¡ de diciembre de 1919 l~
y 21 de octubre ulbmo (D. O. núm;s. 293 y 236). r::.ri
De r,eal orden lo ~'¡go a V. E. para su conocimiento f~ :
y deJ?3-as efectos. Dws guarde a V~ E. muchos ¡;,íios.. ji t{ \
MadrId 10 de marzo de 1922. :~!
OLAGUE~ FEIu.'U - \~.~
- Señor Capitán general de la primenÍ. !·egión. (~
'\:i
Señor Interventor civil 'de Guerra y Marina y del Pro- "
tectorado e-n Marruecos.' . -4
Señor Capitán general de la octava región. SeccIón de Justicia vAsuntos generales
CONDECORACIONES
Cnmu
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ·V. E. éursó a
este Ministerio con su escrito de 17 de febrero ultimó,
promovida por el teniente ,de complemento de Sanidad
Militar D. Rafael de Buen Lozano, con destino en la
primera Comandancia de tropas de dicho werpo, en
súpli:ca de que se le autorice para ostentar sobre el u.ni-
forme las insignias de la encomienda de número de la
Orden civil de Alfonso XII; acreditándose por el. título
correspondiente, eiXpedido al interesado, qu.e éste se halla
en posesión de dicha encomienda y que ha satisfecho,
por tanto, los derechos de expedición e impuesto in-
herente a dicho título, tll Rey (q]. D. g.) ha tenido a
o QiS'n aeceder .a. lo soJ!icitado por el recurrente, en armo-
nía con lo prevenido en la real ordep. circular de ~o
de noviembre de 1&83 (C. L. núm. 387).
De real orden lo digo a V. E. para b'U conocimiento
y demús efectos. Dios' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1922.
:Ekcrno. Sr.: COll esta fecha digo a1 Señor :M:inistro
dé la Gobernaci6n 10 siguier¡te:
{~n vista. de lo manifestado por V. El a este Minis- .
terio en xeal orden de ese Departamento d,e 6 de no-
viembre último, acerca de la conveniencia de establecer
Ull hilo telegráfi~o que una h villa de Chaves de la
vecina República portlJ.guesa ,con la española de VerIn,
e.l Rey (q. D. g.) se ha sen,ido disponer, se man'fieste
l\ V. E. que por lo que afecta a los interes.es de la de-
, tensa nacional, no hay inconveniente a'guno en que el
tendido de refere-J1cÍa se realice, sin la intervención elel
t'amo de Guerra, ,con la condición de darconocimien to
de las ühi'as consiguientes, una v~z 'ejecutadas, a :!;!l; (;0-
manGancia de Ingenieros de Vigo., -: ;(a~mta! lt dicha
¡epondencia, para: e"on¡rl;{U1Cill,. ~ll la.' misma, ~ plano del
~r&~Qa» .
~ real orden 10 traslauoa V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dip.s g'llarde a V. E. muchos ai'ios.
Madrid 8 de mat'zo de 1922.
Señ{)T Capitán general de la primere, región.
Señór Capitán gene!'ul (~e la 0f,tava l'egión.
CIERVA.
ESTADO CIVIL
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
CmRVA
Señor Director geMral de la Guard,ia Civíl.
Señor l'reside:ntedel C-onsejo Supremo de Guerra y Ma-
¡'¡nll. o '
DEs'rü¡'os
Excmo. Sr.: En vista 9-13 lo llrOPU.estó jJóí:''V. É. en
su escrito ,de 24 del mes prüximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido nombrar auxi;iar de la l!'is-
calía militar de ese COnsejo SU'Pl'oemo al 'Capitán ele eor-.
beta D. ]','[anue1 Sánchez Barcaiztegui y. Gereda, 'para
cubrir vacante que existe en la' misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.o
y d('.más "efectos. D:os guarde a V. E. muchos año$.
Madrid 8 éte marzo de. 1922.
Excmo. Sr.: Vista la· instancia promovida por eloguar-
dia 'segundo de la Comandancia de Badajoz, Luis Mac-
Mahón Méndez, en s'Úp:1ca de rectificación _de primer
apellido ,en su documentación militar; ten.iendo en cueuta
que se 1'lá ~omprobado por el ac~ deinscxipción de na-
cimiento que acompaña a su demanda, y demá.s dücu-
mentos aportados al efect0; que el primer apellido del
que insta es «Mamajó.n», en vez de Mac-Mahón, CQ:n0
tiene consignado, y habida 'cuenta que e:n este sentido
ha sido rectificado oportunamente el expediente de quin-
tas del interesado, el -Rey (q. D. gl,.)" de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y:vla-
rina, se ha servido acceder'a lo solicitado; disponiendo
Que la documentaci6n militar del recurre'l1te sea ·ractUi-
cada en el sentido de que su primer .apel:ido es «llama-
jón», que es el" que de derecho le corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. para8iU conocimient.O'·
y demás efectos. Dios guarde a y;. E. ml1'ChOll años.
Madrid 8 d.e marzo de 1922.
_ ......_...¡:¡a..."'" --118.'.., I(~~
Séttión de Sonldad ·HUitor
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor IVHnisti'O
de Fomento lo siguiente:
'.Examinado el proyecto e'e puente económico sobre el
río Taq1bre, en N3'greÍra (Coruña), que ·Y. E. remitió
a informe de este Ivlinísierio en 10 de noviembre ú'ti·
mO,el Rey (q. D. g.) SI) ha servido disponer se mani-
fieBtea V. E. que por ]0 q1?-l> ad'ecta, a los intereses de
Ja dM(,nsll. ,nacional. pv,~¿¡e llevarse a eabo la ejecución
de dicha obra, sin intervención 101 rámo de Guerra,
siempre que se ajuste f;, ]0 propuesto en el referido es-
tudio, significándo~e (me la primera sollfcíón estudiada
(le .. puenterl& piedra, por su mayor anchura, serfa la
m. beneficiosa a los fines militares, y "que, con arreglo
a. ,1> pr.cceptuado en el artículo 37 del reglamento de
zo:/tl milita!' de costas y fronteras ae 14 de diciemlne
de 1916 (C. L. núm, 269), deberá facilitarse .a. la Coman- ,
dancia de Ingenieros de .1.a Coruña, para constancia· en'l
In misma, copia ,de la hoja rleplanos de la sohIci6n que ¡
se apruebe, dándose aviso a la autoridad militar de 1.3. \
plaza de la feClba en que sean terminadas las expl'6lsadas
ooras.»o
De real orden lo traslado,a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarc]e a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1922.
CIERVA
Sel'ioi' Capit<ín ~enernl de la octava re~ión.
R:iccmo. Sr.: El Rey (q.' n. g) ha tenido a ljieh
conceder ,el empleo de suboficial, de comp'emento' de
Sanidad Militar, al sargento .de la 'primera Comandanéia
de tropas de dicho .Cue¡,rpo, D. JesltS María Ira~.la 1'a-
'\omeque, acogido a los beneficios del .capítulo XX de la
vigente l>elY de reclutamientOl, por estar conceptuado arto
par!\- el, ascenso y roonilr las condiciones que determinan
D. O. núm. 57 11 de marzo de 1922
JUSTICIA
. Excmo. Sr.: Vista la propuesta de conmutaci6n1e
correctivo que V. E. -cursó a este Ministerio en 2 de
diciembre próximo pasado, formulada a favor del solda-
do del batallón de. Cazadorea Cataluña' núm. 1, Vicente
Garcl:a García, condenado a cuatro años rl¡e recargo en
el servicio, como autor de la falta grave .de primera
deserción en tierepo de guerra; consideTando las circuns-
tancias especiales del caso, y de acuerdo con lo inioD-
mado por el Consejo Supremo de Gu~rra y ~ari~ en ::'8
de febrero úaimo, el Recy {q. D. g.) se ha s.ervIdo con-
mutar el expresado correctivo. por. el de dos ílI10S de
recargo en el servicio. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu'Chos años.
Madrid 8 • marzo de 1922.
CIERVA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente de!! Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
·rina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de conmutación de
pena que V. E. cursó a este Ministerio en 31 de mayo
próximo pasado" formulada "con arreglo al artículo 2.0
del Código penal,. a faV'or del recluso Manuel Balbuena
Tudela, condenado en sentencia firme, por aprobación
de la autori.dad judicial, en 7 de mayo ,de 1921 a la
pena de sei.'3 años, di~ meses y un día dé presidio ma-
yor por el delitlil de robo; considerando 'las circunstan-
cias especiales del caso y oído el parecer del Consejo
Supremo «e Guerra y Marina en 18 de febrero últitn'J.
el Rey (q. D. g.) se ha servioo resolver no ha lugar
por ahora a la conmutación propuesta. .
De real orden lo digo a V. E. para su cQnocimiento
, y demás efectos. -Dios guarde a V.' E. mu"Chos años.
Madrid 8de marzo' de 1~22.
LICENCIAs
Exc~o: Sr..: Vista la instancia que V. E. cursó a
este 11:IlllsterJO en 13 del mes próximo pasado prOlllO-
vi;m por el. capitán honorífico., alférez de I~fantería
(E. R.),. retIrado por Guerra, D. Serafín Vidal Herrera,
. en súplIca de que le sea concedida licencia "ili.mitadp~ra Buenos Aires (Repú~J1ica Argentina), el Rey (pu:
PIOS .guarde) s.~ ,h ª~rYId9 <:o~<;~d~r 1;\1 int.eresado la
licétle:~ qué solIcita; debiendo, caso de corresponderle
.~l retiro f~rzoso dura,:t~ su permanencia en el extran~
Jero, cumplIr cuanto dIspone para las clases pasivas <1ue
se ha'lan en este caso el reglamento de la Dirección
general de dichas clases, aprobado por real orden de
30 de julio de 1900, inserto en la «Gaceta de Madrid»
del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos afios
Madrid 8 de marzo de 1922. .
CmRu
Señor Capitán general de la sexta región.
,Señor Interventor e civil de Guerra y :M-arina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•Circular. Excmo. Sr:: Visto el escrito que el Ca-
p1t~n general de la qUl~ta región dirigió a este Minis-
terIo en 10 de enero tiltImo, consultando .i pueden com-
putarse a los individuOl! acogidos a los beneficios (lel
capftulo<X~ de la vigente Ley de reclutamiepto.los días
de. hospItalIdad en sus casas., como estancias efectivas
,c de hospital" al efe.c:to del PWIl 4e treinta días para la
concesión de la licencia por enfermo, .en .analogía cun
lo dispuesto por 1'eal orden circular de /) de agggto de'
1907- (C. L. níuD. 122), el Rey (q. D.g.) lta tell<ioo a
bien resolver que no dehen oontárse1es los fi1M flUe ~e
hallen rebajados de· s.ervicio, sino aqaellos M que la
baja sea "Considerada como .estancia en. el ]¡¡Q-spitaI, a
cuyo fin 1108 médicos &J los cuerpos darán .eonocimient,o
a sus jefes respectivos del carácter de la baja de los
inqividuos citados, ,según el" caso..dad;a c la ;mayor o
menor'importancia de la enfermedad.
De real orden lo digo a V. E. para suconoCÍmicllto
y demás, efectos.. Dios gu~rde a v.. E. ID\lChos ~i\os.
Madrid 8 d¡e marzo de 1922.
Señor•••
ExcmOl. Sr.: En vista del escrito de V. lJ!¡• .re 18 del
mes próximo pasado, dando 'Cuenta. de haber concedido
el uso de la medalla militar de :Marruecos .COl!. el pasa-
dor «Larache», creada por real decreto ce 29 de jani.o
de 1916 (D, O. núm. 132)~ al teniente Jite lnIa.ni¡ería
(E. R.), con destino en el regnniento de ZaragQJm l.rt-
mero 1'4, D. Antonio Rodríguez Pardo, el Rey ('l. D. pH
ha tenido a bien aprobar la determinación <le V. E.,
por' ajustarse a los preceptos de la real ordeR cir()ular
de 18 de agosto de 1919 (C. 1.. ltÚl1l. SOS).
De real orden lo digo a V. E. para su /i(}Dollimwnw
y demás' efectos. Dios guarde a V:. E. ,m~ aiíos..
Madrid ~ d,e marzo de 1922. .
Señor Capitán general de la octava reglón.
Excmo, Sr.: En vista del escrito de V. E. 1i!le lS Q¡el
mes próximo pasado, dando cuenta de haber ~dlJ
el uso de loa medalla militar de Marruecos co. el pasa,-
dor «Tetuán», creada por real orden de 1m de jwlio
de l:916 (C. L. núm. 132), al capitán .de m~ier~ e<ln
destino en el primer regimiento de J'errooarriles, don
César de los ~ozos ~uñ{)z, 'el Rey (q. 1). g.) ka tlemde
a bien aprobar la determinación de V. E., por ajustarse
á los precept~de la' real o:rdelll ,cive:l;¡,'lar' ., 18 de
agosto de 1919(C. L. núm. 308}.' ,
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios ,guarde a Yo lt. mWlOh<,)~a:rws.
. Madrid 8 d!l marzo ,de 1922.
Señor Capitán general de lit pr~m reg:iI6:r1.
Excmo. Sr.: En vista deil escritQ(]e V: :&, .. 15 00
febrero último, :dando cuenta de habereoocedido ¡jI
JlSO de la medalla ·conmemorativa. ,de b .eampafía de
la Isla de Cuqa, creada por real decretn de 1.° de feb~r:0'
.de 1899 (C. L. núm. 16), al oficial: segundo del (''I'lerpo·
Au:ldliar de Oficinas militares D. Manu¡el Sierra Monto--
ya¡, . éon destino en esa Comandancia general, el Rey
(q. D. g.) ha tenido- a bien aprobar la determinación V.é
V:. E., por ajustarse a los. preceptos del artict\lo ~.o <l&
1;a real orden circular de 1.'" de dicho :lUefl "1 afiO
(C. L. nlÍm. 17).
De real orden lo digo a V. E.para e conocimiento
y demás efectos. Dios gUarde a V, ll. m",ohos do"..
Madrid 8 de marzo .de 1922.
Sefior Comandante lreneral de Melilla.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
eire.llar. Excmo. Sr.: El Rey ('<l. D. g.), de ~(lUe:rdo
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y JlCilitar
Orden. de BaR Hermeoogtldo, se ha digna<I- e6neei~r
Relaci6n q'lW se cita.
a : je'" y ofi-=~· ~i""'o OOmp~md..l ~:~::~:ndO·~~·~O ";::~'~'lid:~·~::::~ ¿
. siguiente relación, que da'prindpio con D. Angel Amo- ' que hUb.iesen percibido contra lo diSpu.esto. en elartícU-I(~~
res Garay y termina con D. Angel Sánchez Gómez; las 10 3.{) ~~ la real orden de 8 de julio último ( C. L. nú- ¡¡..,¡~
condecoraci.ones de la referida Orden que, se. expresan, mero 1',8). . ¡ 00 i
con la antigüedad (5[ue, respectivamento., se les señala; De rea]: orden lo digo a V. E. para su conocimien.to :,~
en el Co.l1cepto de .que los agraciados con.la placa Qtle y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos"años. ~~'tS,
disfmten pensión de cruz, deben cesar en el percibo de Madrid 8 de marzo de 1922. ~~
ésta por fin. del mes de la antigüedad a aquélla señalada CIERVA ~.,
con arregle a los artículos 13 y 24 del reglamento, Señor .•.
Íll'
ANTIOO.EDAD
Armas (1 cuerpos 'empleos NOMBR.ES Condecora-I==;::===:::::;¡=:=clones
Día Mes Año
Infantería........ • •• T. coronel ..•.• D. Angel~Amores Garay Placa .
lnt"ndtncia,.,•.•••.• 0," Camandante.... • Rafael Dal:ego y Gutiérrez de León ••••••.... Idem ••••
Infantería ••••••. , • • •• Otro ••.••.••.• lO Manu ,1 Me?a Fa ~arola....•.... , •. . •...•.. ,
ldem ~ ••• - •.•. Otro .•••••..• "Rafael Martinez Gamez , .. ' ..•...•.. ,
ldem.. , ••.•..• , •.• ,. Otro ••.••. ,... • Luis R"banera Amite-Sarobe... . •... , .
ldem .•••.•.• , ••..••. Otro .•••.• "... ~ Nicd110r Zon:oza LI"dó •• . . . . • . .. .. .,. •.
Idem,. Otro » Octavio Aláez txtens " ..
ldem Otro ~ Tomás Massot Moyá .
Idern " Otro »Je.ónimoCampo Angula .
Idem ..•••.••••..•••• Otro.......... II Frdndsco Grane I Bisbal , ••.... "...•.
ldem. . • • •• • . .• .., •• Otro.......... »Federico .Moysi Seuret .'0. .
Idem ••.•••.•••. , •••• Otro .......•••• lO Pedro .Lizaur Lacavc .•.•••...•.•.• , •.....•.• .11ldem .••.••..•••.••• , Capitán........ • Guzmán Nevút Tobalina......... .. ••.•• '"
ld<:m ••..••.. ' ••.•••• Otro ..•••... ,. ~ Franc4sco !'Vl.úgica Buh;gas .....• , , •....', J"
Id';.m Teniente Vicen!e Ch.invella ~<gía~ : > .. I
Id.m .•.•..•••••.•.•• Gtro .••••••.•. ~ Fede'lco Santande, Ferllandez ..•••...• , ,
Caballería.. •••••••. ~')mal1dante '" "Joaquín ~Icol1chel.Lubet . • . . . . .• . ~Cruz .. , .
Id, m ;'.. Otro......... • Callos Perez Torres ,................ ...¡
ldem •••..••••.•.••. Otro........... »José Cerquella Pascuán •... , .... ,........ .'
ldem . • • .. ••• • • . . • .• Capitán..... • .. ,. ElIrique CabezUdo Casado. . . • . . . . • . • . . . . . o'."
ldem .. " Otro.......... lO Vicente Vázquez I;elage. •.. •.. .. . .. • .. . " .,..
Artillería ..•......•.•. Comandante... lO Mignel Calderón Suárez•.....•••••.....•..•
Ingenieros ...... , .... Otro .. . .. .. ... ~ EmrIio Ostos Martín ....... " ....... ' .
Idem ..••..••.••.•••• Teniente.... • .. ~ Julio Ramón Pedrera. . • . . . . •• • . . . . . . .. . .
úuardia cM1. Capitán... • .. • Lmenzo Lladó Lladó .
Inváli,10ll ••..••.• , •• Otro........... lt Vic,nte Riva~ López •......••.•...... , . ~ ..•.
Intendencia •••.•.•.•• C9mandante ••. lO José Rerasens Fenerh .•.•......•.••.••....•
C\cro (Mtrense •••.•. Capellán 1.° ••.• " Abrah~m Montoya Ruiz ...•..•••.•••.•.•••.
Idem Otro "José Velázquez Ahodán ; ,.





¿9!iI1em •• ,. 192)
17 julio..... 1921
18 ldem .• : 1921
12 sepbre... 1921




27 n"hre ,.. 1921
23 oicbre ... 1921
22' octubre.. 1921
29 nobre.; .. 1921
31 ag"sto 1918
3 nobre 1920
31 ~iicbre .•. 1921
17 octubre.. 19¿1
20 dem.. 1921
31 dicbre .•• 1921
9 agosto. .. 1921
11 ,ctubre.. Hl21
30 nnbre .,. 1921
25 febrero ... 1921
-'24 junio. • •. 1921
18 marzo ... 1921
11 j~nio ••..~ 1921
30 -'lcore •• 1921
Madrid 8 de marzo -de 1922.
OJiERVA
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.)" de acuerdo con lo 1
consultado por la Asamblea de la Real y Militar Orden. 1 pitáll, por real orden de 7 'de febrero de 1877, era t/.e
de San HermenegildQ en 22 del mes próximo pasado,l la clase primera, que no lega tal beneficie a las fami-·
ha tenido a ,bien ooncder al comandante de Infanter'ía 11ias de los' caballeiós fallecidos, según lo dispues.to en
de Marina' D. Segismundo Bermejo Azopardo y Maqui:- I el artículo 11 de la l'eY de 18 de mayo. de 1862,con
nista, ;jefe de la AmJ.ada D. Nazario Ledo Pérez la arreglo a la cual le fué concedida la expresada recom-
cruz de la orden 'Con la antigüedad de 22 de jun~o de pansa, el 'Rey (q. D.g"). de' conformidád con 1.0 info1'-
1920 y 7 de marZO de 1918, respectivament~. mado por el Consejó Supremo de Guerra y Marina en
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 13 de enero último, so,ha servido desestimar la petición
.y qemásefMtos. Dios l!:ua~de a Vi. E. muehos años. de la interesada, por carecer de derecho a 00 que llra-
Moorid.8 de marzo de 1922. tende.
• CIERVA De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~ctos. .Dios gua.ro~ a V. E. muehos años.
Señor Presidoo.te del Consejo Supremo de Guerra y Ma- Madrid 8 ,de ma.rzo de 1922.
'rina.
PRACTICA!,
Señor Capitán general de la primera regil6n.
Sefior 'Presid~te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. PENSlON DE CRUCES
Excmo.' Sr. Vista la documentada i'llstancia promo-
vida en 22 de enero~,delaño próximo pasado, por dofi,a
Cándida Córdoba Azpiazu, residente en esta Cor~i calle 1
de la Madera nú'm" 28,. v:iuda del teniente coronel de
Carabineros, retirado, D. Jul!ián Romano CuarterQ, en
súplica de que le sea transmitida la pensión'anexa a una Excmo. Sr.: Vista 1'11 instancia, que V. E¡- curs6 a
cruz de San Fernando de que se hallaba en posesión su , este Ministerio en 18 de febrero último, promovida por
difunto esposo; teniendo en cuenta que la expresa.da t; el oficial 2.0 de 'Comp1emento del Cuerpo Jurídico mili-
co:ndecorll.'CÍ6n que se re oto:rg6 al causante siendo ell.- tal', D. Antonio Bueno de Linares. en SiipUCA de que
11 de marzo de 1922D. O.núm 57 823
...,.....11 _ .....~--_._----_._----......* ~ ...;...
~.' se le conceda efectuar prácticas en la Fiscalia Juridico-
• ~ m~tar y ~uditoria de esa región, el Rey (q. D. g.) .ha
~ ~ temdo a bIen resolver, con arreglo a lo que· preceptnan~ \ las realtes órdenes de 18 de julio de 1919 y 21 de enero'¡' p último (D. O. n~meros !61 y 1~),. respetivamente, .ciue
, C;; el recurrente verIfique dIchas practIcas, por un penado
total de tres mes.es: uno en la Fiscalia¡, y dos, en la.
"~ AuditarLa, para auxiliar los trabajos de oficina ÚillC\t-
Y.. mente, siendo sus servicios gratuitos.
De real orden lo dig~a V. E. para su conocimientQ
y demás efectos. Dios gual1de a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de marzo de 1922.
, CmRvA
Señor Capitán genera,l de la ·tercera región.
.'c
aptitud, las que'. serán cursadas di.rectamente con utr-
gencia a este Ministerio por los primeros jefes de 100
Cuerpos o depende'llcias, como pireviene la real orda
cirquJ,ar: de ~2 die :marzo de 1912 (C. L. núm. 56), en
la mteligenCIa de que las instancias que· no hayan te-
nIdo ontrada ten este Centro, dentro del quü'lto dra
después del p~azo señalado, se tendrán por no rooi-
bidias; consignando los que se hallen sirviendo en Ba-
leares, Oanaril1S y Africa· si tienen cumplido el tiem-
po de obligator:i!a permanencia elll estos territorios, y
debíendo atenerse, sI alguno de los de estO\S últimos
resulta designado, a lo dispuesto en In real orden clr-
eularde 5 de enero último (D. O. núm. 5).
De real orden ID digo a V. E. ,para su conocimiento
y demás efectós. Dios guarcle a' V. E. mUiChos aBOI.




i Señor Capitán general de Baleares.ISeñor -Interventor dvil de Gt\lElrra y Marina y del f!ro-








geOOrla:I del Curerp~ y cuartel deSeñor Comandante
Inválidos. .
Señores Presidente <tel .Consejo .suprem~ de Guer:re.
y MArina y Capitán general de B:aJ.ear~.
INVALIDOS
Excmo. Sr.': Visto el expedioote instruído en la ca-
'Pita.nía . genCJ:'al de Baleares a instancia del capitán
de la Guardia Civil, retirado, D. Miguel Rotger. Se-
gUÍ, en justifi.cad6n <'Le su derecho '¡¡' ingreso en ef:II';
c:uerpo, el Rey (q, D; g.), de acuerdo 'con lo infor-
mado por el Consejo SupreIDD de Guerra y Marina,
SD ha. '>Servido desestimar la petici6n del intenesado,
toda 'Vez que en 1m, lesiones q~le padece el' recurrenlle,
no concurren las circu'I1Stancias qu.e exi~e la le¡r de
13 de m¡ayo de 1920 (C. L. núm:. 233).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mutchos años.
Madrid 8 de marzo de 1922.
INDEMNlZAQIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) se ha servido apro·
bar las 'COilllisionesde que V. E. aió cuenta a este Minis-
terio en 19 ,~ octubre último, desempeñadas en el mes
de septiembre anterior por el personal comprendido en
fu relación que a cOllltinu¡¡¡ción se inserta, que comien:m
con D. Leopaldo de Heredia Delgado y concluye con dun-
Francisco Utrilla .Belbe!, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan.los ·al'tículos del reglamen-
to que en la misma se expres-an. . - . .
De real orden lo dJigo a V. E. para Sll- conOCImIento
y fines consiguieIl;tes. Dios gua~de lli v.. E. muchos afles.
Madrid 24 de febrero de 1922.
CIERVA
_~ .....~~...w,..., ...""""..........,"'.. -·~...•__ili.__..= _
Intendencia general militar
••-~..- .... '
Circular. E:x:om~. Sr.: Para proveer, con arreglo' a
~a que se pr€lOOp~tua en el lloal decreto de l./) de junio
(le 1911 (C" L. numo 109) y real orden circular de 2f de
lllayo 111tlmo (D. O. núm. 111), dos plaz'i:l,g. de coman-
dante profesor, una. de planWla, que se adjudicará
al más antigu? de los designados, y otra en comisión,
en la A'Cadenna de Intendencia, que' han de desempe-
Aar ~as ~uarúas clases de segundo y tercer año (idio-
ma .Lllg!~), uno de; ~llos, y l.a;s segundias de primer
año (FISIca y Mecam,ca, Qm:rlllca y Tecnología gene-
ral), el otro, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que se celebre el correspll1l1dJllente concurso. Los
que .deseen tomar pa:r:te en él, promoverán sus ins-
tanCIas en el p!azo. de un mes, ~ contar desde :La fe-
4ba de la pub~'Cac16n de esta dISposición, acompafia.
das de las COpIaS íntegras de las hojas de serviJCios
y de heclloi y demá¡,¡ documentos justificl1tiyos de su
Ciroular. Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Capitán.
general de la séptima región dirig-ió a este Ministerio
en 22 de octubre último, proponiendo que los impel'-
meables declarados reglamentarios para los suboficiales
sean considerados como prenda mayor: con Jo cual se
evitaría el recargo que ocasionan al fondo de material
las nuevas "adquisiciolle,g de aquellas prendas, producidas
por las altas y bajas en los Cuerpos por tales s1;ibo-
ficia1es, el Rey (q:. D. g.) ha tenido a bien resolver
de ,conformidad con lo propuesto, que,en lo· sucesivo;
sea considerada «mayor» dicha prenda, siendo de il~o
exclusivo del suboficial a quien se entregue, el cnal
será responsabre" de su conservación y duración, 11e--
vánd?la consigo al cambiar' de Unidad, previa el alta
y baJa de la prenda y cargo al nuevo Cuerpo del tiempo~ue le reste de vida. . . ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gual1de a V. bE. muchos años.








































































Revista,r guarnición Me- I
norca •••• IlI ••.••.• IlI.... 91
fdem Ibiza :', ~. 19
ldem Cabrera. • • • • • . • • • • 23
I\compañando al anterior. 23
Idero a Menorca. • • • • • • • • 9
Idem a Ibiza •••• ,1 ••••••• '191:::J
Idem a Cabrera ••••.•••. 23
[dem a Menorca ~omoayu·
dante•••••••••' .
Idem a Ibba como id •••••




I\sistir al concurso de gim-
nasia ••••• 'I •••••••••••
fdem •••••••••••••••• ,i.
Conducir caudales •••••••
(dem ••• ll •••••• , •••••••••
Revistar el escuadrón des-
tacado en Menorca ••••
ldem ••• !f•••••••• " ••••••
[dem ••••••••••••••••••.
A)umn~ 'E"s~ue~:l Central





ra·••• " , ..
Mercadal •••••••..•.• '\IRevista de comisario •••••
[nca Idem. ••• ,1 •••• ,1." .
Santa María•••"•••••••• 1Z",c...r:ocer al t.cIMlndante
lddüt.;.tia JJ, )wm FiOl"ll 151 I I 151 "' I Ide.m ••••• I .... I4I ••••• fi. 15 IS
I I I 11______....... ....__• ... _'~II"'_ k.__,.-.__ ._
do Mg
reuldencla
{dem ,1 rdem ••• 11 •••• ,1 \* .
[nca Palma ••••·•• 11. ,1 ' ••
Idem ••••••• Vlanacor '1" .,¡, ..
Palma. .. • • ... Mahón. 11 JI .. 't" , .




idem •. 11 11 ••• Ibiza. 11 ..... 11 .,1, I t,1 tí ••
tdem '•••• 11 11. Cabrera ••••• 11 11 11 11' 11 11 ••.
ld'em •••• 11 ... fnca ••••• 11 '1' ,1. '" •• ,1. ,1 ••
Inca. '1" 11 • 11. Palma. 11 ••••• ,1. ~ 11' • 11 ...
Mahón •.•••. MercadaI •.••••••••.•• ,'





3.° Idem Tdem '1" 11 .
3.0 ;dem Idem •••t ,
3.oY15 Mah6n Toledo .
3.11 Palma. • • • •• Cabrera •••• ' .••••••••
3.°, Palma.,. ••• 11 Mahón. 11 11 •• _ ,1.,1
3.° [dem ••• 11 11 11 11 Ibiza 11 • I •••••
3.° ldem ••• 11 _ •• Cabrera •••••• 11 • 11 11 •• 11 11
3.° [dem ldero ' .
3.° {dem ••••••• \f'('abón' •.• 11 ,1 •• '. 11 ,1 ••••
3.° (dem '1' 11 ,1" 11 Ibiza ••• '1'" 11 ,1 •• ,1 ••• '1'
3.° (dem.~ •• 11'" 11 Cabrera ••••• "" r 11 11 •••
3.° ldem •• 11' • 11 Mahón ••.• 11' 11 11 •••• 11 ••














., .. '"lt.¡:¡;:t:l. ,
lfOMBRBS
,. Francisco Utrilla Belbel ••••
.. Pedro de Bricio Cl:iamorro •
,. Aurelio Díez Cl;!nteno ••••••




I ~ ~'lllfQiI& ....... ~~ "'''''''''"''''@': . "_4 @ 4P.¡~
~
Madrid 24 dlt fehrerCi> de I9~3
Idem 11 11" 11' ,1 ••
Intervención ••.•••••• ¡c.o guerra 2.-
Ide~ Oficial 1.0: ••
Samdad ••••••••••••. Cap. médIco
Idem •••.•••••••• l... Jo Elmismo••.••••• l .......•.. :
Idem ••.••• ~......... .,. Elmismo••••••••••••••••••••
l!:stado Mayor •••••••• Coronel •••• D. Juan Diaz Carvía••••••••• ,
ldem••••••••••••••.• Comandante. ", FernandoRodríguezBordado
Idem •••• 1.1.......... ,. El mismo •••••.••.•• 11 .
Idem •••••••••••••••• Capitán••••• D. Francisco Munt Ramón ••••
Infantería .•••.••••••• T. coronel •• !' Francisco Gutiérrez de León
"Idem ••••••• l... ••••• ~ El mismo ••"••••• l' .••••••..••
Idem ••••• c:.......... » EL mismo •••• I .
Reg. lnf.... lnca, 62 ••••• Tente. (E.R;) D. Jaime Jaume Valent ••••••••
ldem •••••••••••••••• SuboficiaL.. ,. f.Uas Bellés FlIbregat ••••••
Idem Mahón, 63 •••••• Alférez(E.R.) ,. Bernardo Hernánllez Cual1 •
Idem \CaPitán ,.A.ntonio Sintes PelJicer .••••
Idem •••••••.•••••••• Teniente... ,. Domingo Pascual Montañés.
Zona recI. y rva. Inca •• Tente. (E. R.) ,. Juan Ramírez Llamas ••••••
Idem................. » Elmismo" II ••¡T. coronel •• ' D. Bartolomé Ginar RamonulL.Grupo Escuadrones deMallorca~•••••••••• Comandante. Antonio Moragues Cabot•••••
Sargento r_ucas Baile Cerdá .• : .
C;om.a Art.a Menorca ./CaPitán••••. D. Eduardo Wesolousky ZaIdo.
Intendencia •••••••••• T. coronel... .. Venancio Recio VilIalarga ••
:t:atador Mayor GeneraIlT. G~neral•• ID. Leopoldo Heredia Delgado.
"".....
~~ ...
11 de marzo de 1922O. O.núm. 5'1 825
------''"--_._-------_._----_.-..-
El Jefe de la Sec.dOn,
/oaquin Agutrre
El Jefe de la Sección,
JoaquinAguirre
- el Jefe de l.· Sección
tI aquln Aguirre
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el soldado de la Escolta .Real"
l!'Ul.genc.io Muelas .Mora, pase destinado al regimiento,
Cazadores <1e Victoria Eugenia, 22.0 de Caballería, Cuer-
po de que procede; designando el regimiento Cazador17s
de Calatrava, 30.0 de la misma Arma, un soldado que
reunacondiciones para cubrir la vacante que deja dÍ\:ho
individuo, en la mencionada Escolta, veri:fic~ndo5e: la
correspondiente alta y baja en la próxima revista de
comisario.
Dios guarde a v.. muchos áños. .M~ddd 9 de marzo ,de
1922.
Excmos. Sres. Capitán general de la primera región,.
Comandante general de Melina e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos. ?'
Señ,or ... '
. Circular. El Excmo. Sr. Ministro de 1ft,-Guerra, se ha
servido disponer que el cabo y soldado del regImiento
Cazadores de Villarrobledo, 23.º de Cabal:ería, Manuel
Rodríguez Martín y Mariano Sánchez Murillo, respecti-
vamente, pasen destinados al de Alcántara, 14.' de .la
misma Arma, por haberlo solicitado y reunir las con;-
diCiones que determina· la real orden cireular de. 24 de
enero de 1920 (D. O. núm. 28), verificándos& la corres,-
por;diente alta y baja en la: pr6fima revista, de cQmi-
sano.
Dios guarde a V. S. muchos afies. Mal,lrid ..9 de mar-
zo de 1922.
Húsares de la Princesa, 19 de Caballería, Áilgel P~re.!l
del.Olmo., pase destinado, en vacante de su clase, lW. De-
p.6sIto ~e <:;aballos Sementales de la octava zona pecua.-
rIa, yerlficandose el alta y baja correspondiente en l~
prÓXIma revista de 'Comisario:




tI. ~ Subsecretaria y 'Seceio,nes de este lUnfstertOo
T d~ -. las Dependencias centralea.
:Señor•••
1Señor .•.
! Excrnos. Sres.',Capitanes, generales de la primera y
ti' octava regiones e Intervent.Qr civil de Guerra 3' Marias
y del Protectorado en Manueoos.
~:;t::.",
&!60l'eS C!'pitan~ generales de la. primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta, sexta, sépt:Lma y octa- ---.-
Ta.' regWne¡j\ Y 00 Balear;:s y Canarias, y Coman- I
Q:antes generales de Melilla, Ceuta y Larache. 1
Se~r In;erventor civil de Guerra y Marina y del I
ProOOctora.dQ en Marruecos. ,.\
IPLUSESCírcular. Exorno. Sr.: Con el fin de evi.tar las dudas
:a que continuamente· viene dando origen la interpreta-
. ci6n de la reglanoveña' de la real orden circular'de 8
ie octubre de 1912 (C. L. núm. 194), que determina el
.derecho al percibo del plus equivalente a la gratifica-
ción de residencia, al personal a que la 'misma se re-
fiere, que en uso de licencia regresa a la Península para
",tender a la curación de las heridas recibidas en cam-
paña; el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la
real, orden cil'qular' antes citada se entienda ampliada
w .el sentido de que e~ percibü del expresaclg plus,
eqmvalente 8, la gratificación de residencia, aicanza n.
:!!odos los Generales, jefes, oficiales y clases e indivi-
'Iuos de tropa que a ella tienen derecho en el Ejéreito
ea Africa, q~ a consecuencia de las heridas recibidas
en función de g1lierr-a regrelien a la Península, ya sea
·~n uso de licencia para atender a la. cUinleión de."aquó-
llas, y3. ingresen en los hospitales militares de la mis-
ma al inulCado 1i11, -sin qué el devengo (le este plus
sea incompatible con el percibo de las pc;;nsiones.1I1e-
xas a la medalla de Sufrimientos por la Patri a .a que
se refiere la ley de 7 de julio de 1921 (D. O. núme-
ro 151). .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
T demás efectos. Dios guarde a V. E. l11u~hos años.
Madrid 8 de l11IUI'ZO de 1922.
MANTAS .
~ Ezcmo. Sr.: De conformidad con 1'a proposición,l. que present6 D. Demetrio Casañé Farreras, vecino del· Palencia, 00. el concurso para contratar la conversión> de mantas inútiles en borra, comprometiéndose a rea-" l1za.r dicho ser'Ti'CiO, en sus fábri.oo,s de Segovia y Pá-leuda, y cUlYo docu.mento fué aprobado, el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien' disponer se amplíe
ra' respectiva real orden de 4 de enero último (p. O. nú-
mero 5), en el sentido de que las remesas de la clase
ie m;¡tntAs & que se refiere dicha soberana disposici6n
se harán a Segwia mientras no se ordene lo contrario.
De I'eftl orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
~ demáll efectos. Dios guarde a V. E. mu(Chos años.
.M:3.drid 8 de rQa.rzo de 1922. .
Sección de Cnbnllerín Señor•.•
DESTINOS
CirculBl'. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ee
,:'11'1 servido disponer que el trompet. del regimiento
Excmos. Srel!!. Capitanes generales de la tercera y sex-
ta regiones, Comandante general del. Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos e Interventor Civil· de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marrrrcos.
826 11 de marzo de 1':.122 D. O. UI1I1! b7
81RECCION GENE.RAL. CE GUARDIA
PREMIOS DE CONSTANCIA
ReLacMn del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, periodo en que se lu
clasifica o duración del compromiso y premio áeconstancia que les correslJonde, con arreglo a lo preceptuada en recd.




sargento . Nicolás fabregat Rodríguez.
Otro. •••• Tomás Garrote Martínez : .••
Guard. 2.' José Casten Monzó .. , ......
Otro Natividad Navarro Alfonso..
Valencia... Cabo Ju~ Mira~et ~oler... ; ......
Otro, ..•. Ennqne Gtl Vlcent. ..•..• ' ••
'Ouard.2." Leandro Batailer García .¡Olro José Es¡li ?nbiela .-: .Otro •. '" Canos Onbuel BanuIs ..•..•Otro... •. Ó'alvador Gnillén Gregori '"Otro .. , .. Fernando Tornero Pardo....
¡ Cabo ..••• Antonio Sáachez Jiméuez••.•
}
Guard. 2... Juan Lapica CaIdncb ..
Otro.. ,... José Marcelo Lo~ada ..
Otro ..... Manuel f'ortanet Monfort '"
Castellón../corneta •. Francisco Oliver Sognes•.•.•
Cabo..... Mannel Gargallo Meseguer..
Guard.2.0. Domingo Qnerol Piñol. •...•
Sargento.. Miguel Adell Barberán .••..•
Caballería: Herrador.. José Castellanos Balaguer '"
Idem. ~ ••• \Gllard. 2.0. B~ltasar Alco,cer M,,:rtínez••.
ValenCIa., 1Otro ••••• MIguel CataIa Catala.•....••
Idem.....
1
cahO.... Jesús Monleón fúster .......
Idern•.• , ó Guard. 'l." Sebastián' López fernández..
Castellón.. Cabo.... jasé Jlménez Serra.. oo, ..
ldern..... Guard.2.0. Federico Bellés Gasulla .
Caballería Otro Julián Llanos Núñez ,











~ 8SI lpremio meu- ',[1'¡;l;¡ a fechll Duración sual de fecba .
.a. ¡; :;. en ~f~~::,!oleza del constancia 1n que. emp~~zn I!
~ ¡; '" . compromiso que les a percepclOn~a 1I==c=o=lU::p=r::o=m=ls::¡:o==/I:==:::¡::==::===1I éorrespo~.~: 1_del premio .1 ObservacioneS'
;~~ ~1~1~1~1~1~ pesetasl~ ~lal~IAño¡¡ ..,...._.
'1 I I I I )AcogídOS al real8 ¡n22 1 d fi 'd 60 00' 8 192 decreto de 26 de¡enero •• ~ ,u e ni o ........., ,enero .• , 2 .' b d
lOlídem •• 1922 ldem.............. 60 00,'. 10 ídem ••• ¡1922 rg~nt. t: mt
. • . mero 166).
1 ldem 19'12 4 • > 20 00, 1 ldem ... 19221
12¡!dem 1922 S 5 27 50i 1 !ebrero. 192~
23 ldem 1922 4 20 00, 1 ldem 192. .
29¡ldem 19:'2 4.. 27 50, 1 idem 1922
1lfebrero. 1922 4 > 20 001 1 idem 1922
1 idem ... 1922 4 > 20 00
1
'. 1Iidem 19221
1 idem ." 1922 4 27 50 1 idem... 1922
1 idem 1922 4 27 501., 1Iidem ... 1922,
1 idem 1922 4 • > 27 50; 1lidem •• , 1922·
1 idem 19221 4, » » 27 50, 1Iidem ••• 1922.\4 enero .. ¡922' 2. 27 50, 1 ídem ... 1922
15 ~deI)b 1922;1 4» 20 001'1 11!dem •.•. 1922;29 ¡dem '1922 27 50 1 ldem ¡922;
1 lebrero. 192 4 20 00 ,1 idem 1<)22:,
. 1 idem 1922 4 • 27 50 1 mem .. , 1922'
1 idetll J"I22 4 > 27 50 1 ídem ... 1..22 •
1 idem 1922 5 50 00 r idem .. , 1922
24 enero .. 1922 3 > l' 30' 00 1 idem .. ' 1922
11 febrero. 1922 4 20 00 1 marzo... 1922
, ,. . » » 27 50 1 dicbre.. 1921
» 27 50 1 sepbre.. 1921
» 27 .50 1 enero .. In2
• r > l' 27 50' 1 agosto.. 1921
27 5~ 1 nobre.. 1921
20 00 1 ídem ... 19211




¡_''"'.. A,,,,;, C~""olrnFh"'", . CM'•.. 001 tCOgidO al R. D1 febrero. 1922 » » » 60 1 febrero. 1922 de 26 de no-viembre de 190
Guard. l.' José Fortes Alvarellos....... • 1 idem, .. 1922 4 » > 27 ~ 1 ídem ... 1922~ ,Otro 2.••• Manuel Castro Pérez.. .. .... » 4 idern ... 1922 4 > > 20 1 marzo.. 1922 Por cumplir SUB
Corufia. •• Otro •• ,.. Mariano Rey Maniresa • •. •• . > 1 idem ... 1922 4 , > 20 DO 1 'febrero. 1922 compromisos,
(Otro ••.•• Julio Dendariareua Lusarreta. » 1 idem ... 1922 4 » > 27 50 1 idem ... 1922
Otro ..... Gerardo Calzada Vázquez... » > > » > » » 20 00 1 !dem ... 19'2"'~porreunir6años




. 20 1 ldem ... 1922 "i-~" .._.;, Mwili",,,.~..... •.. 1 enero..• 1922 > . > > 60 0O, 1 enero.. 192211Por ascenso.Guard. 2". Vicente I'élllández Blanco...
·
7 idew ••• 1922 4 , » 20 ggt, 1 ~ebrero. 1.9221Por cumplir SU6Jlro ..... Wenceslao Díaz Gárate .....
·
1 le}:; ero. 1922 4 , • 27 1 tdeTIl •••. [921 compromisos.
Otro ..... José Alvarez Otero........... , 4 idem ... 1922 4
·
> 20 ~ l' marzo.. 1922 ........... "'<o...... "" M,,", ~.,'" .: ••••••••• , I · , . » > > 27 1 febrero. 11122I1pO! r e \\ n i r'lianos.Corneta. "1Manuel Sona Hernandez .•.• " » · . > · , 20 1 nobre .• 1920~ ,Guard. 2.o ~Sé Carballido Campo .. " .• > · · » > » > 20 00 1 lebrero. 1921 Por ídem 6 íd.Otro..... odesto Dacal Val ......... >
·
> > . » > 20 j ídem ... 1922
,
Madrid 2} de febrero de 1922.-Zubia.
11 de marzo de 19:;'2D. o nüm.57 127
------------------.,,--
Lo8 lf/¡,erpo8 que Se citan a c01'!tin-ucwi6n han satisfecl¡o.
. las OUot~8 de~ .me8 de, enero de8pués df3 la P1lblica-.
d6n ddl DIARIO OFICIAL núm. SO.
Centros, Dependencias y Cuerpos diversos
Bón. de Instru~ción •• & •••••• , .
Idem 6.° de montaña ,: ,. , ••.•..•. ,.
Grupo de fuerzas regulares indígenas; 1 •.•••••• ,
Idem id., ~ .•...... .;Í' ••• I • I ••••••••••• " •••~ ••••
Idem id., 3 •...• , ••. , ...• ~ ..•...•.•.•. , ..•••.
Idem id., 4••••.••••. , ..• , .••..• , •...•....••..
Penitenciaría militar de Mahón •...•.•.••••••••••
Brigada disciplinaria •• .." .•...•.•.•••.•••.••
Tercio dé Extranjeros ••. , ••••.•.•.••• ,.. .,'.
Academia de Infantería , ••..•.. : , .•...••• , ••••• 1
Escuela de Tiro .• , • • . •• ., •. ,... ,.,., .• " ..••••
Escuela Superior de Guerra .. , , •••.••• , •.•••.••
Secciones de Ordenanzas ..•.•.•••••••••• ,' •. , ••
'Centro Electrotécnico .... , • : .•.•.••.•••••.•••
Trop~s de Policía de Melilla, l.. . . . . . . . . .• • ••. JO
Idem Id. de Ceuta, 2." • . • • • • • • • . • • • • . . . . •• • .p••
Idem id. de Larache, 3•••..•.•..... , .
































































Palma ••••• '" , •..
Inca ......•. ~ .•.•
Ibiza .....•...•••

































Regimientos Cantidades Regimientos Cantidades
1 » 40 :o
2 181.70 41 147,50
3 120,80 42 30,,10
4 » 43 171,80
5 174,35, 44 140,10
6 150,~0 45 140,65
7 211,45 46 143,30
8 132,90 . 47 13L¡1O
9 133,lg . -- 48 137,45
10 19' ,8:) 49 163,25
11 .. 50 16IJ,25
12 » 51 138.60
13 » 52 14(',55
14 132,90 53 _ 128,75
15 UL,45- 54 12;;,60
16 141,75- 55 137,20
17 170,70 56 ,.
18 ·1;)4,45- 57· 1,0,45-
19 12-L,S:> 58 ~ 187,30
20 152.85 59 356,S5-
21 126,55- 60 ~
22 158,20 61 150,3023 • 62 136,8024 136,90 63 169,2525 ,. '. 64 »
26 128,00 65 123,85
27 130,15 66 »
28 136,95 67 145,15
29 148,85- 68 210,3530 147,'!O 69 ,.
"31 » 70 1115,1032 146,40 71 »
33 185,~0 72 143,9034 ,. 73 :o
35 » 74 124,8036 125,25- 75 ,.
37 » 76 155,1538 198,50 77 JO
39 134,35 78 123,70
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamento por eL que se rige esta Sociedad, se publica a con-
tinuación el importe de Las cantidUlJes remitidas por los
Cuerpos y personal asociado, correspondientes di mes de la
fecha.
P ARTE: NO OFICIAL r.~ Se,iedad {.S...r..., Matuos para ,lasos de "gReda ea¡egarla ----~---I
I 4























Batallones de Cazadores Cailtlc Batal}.ones de Cazador.es Cantl·dades dades
1 13 lO2 104,35 14 78,803 61,15 154 ,.117,45 16 57,855 9S,45 17{) »9240 18 104.807 94;60 19 36.959 105,3'1 20 55,0510 13:'>85 21 25,3011 198.45 22 16,5012 95,60 23 21,10
Regimientos 1C~ntldadr s • Batallones Cazadores ICantl-·
. dades
12 116,35 1 115,()()Í3 146,50 2 105,65-.







66 117,20 :2 6,95-69 272,70 3' 10,6071 139,.40 5. 9,H.
828 11 de marzo de 1922 D.O.nl\m.57





y 17,2:> 1 24 5,05
8 7;20 l 25 9,40
9 11,15 ¡ 32 7,95
11 16,65 , 39 7,95
12 8,55 • 42 13,40
14 9,45 1Palma•••••.•.•.•• 5,40
17 9,25 ! Tenerife • , .•• '" I I 4,80
18 24,35 ¡La Palma " I I I • I I I 4,25
22 13,95 .'
MADRID.-TALIJmES DEL DEPOSlTO DE LA GuERR.l .
Los Cuerpos que Be citan a c6ntinuacMn- han satisfe-
cho las ouotas de los meses que Se expresan desp-lJk8
de -la publicaci6n en. sus corre8p01l.dientes cDiariotl
Ojiciales1l.
Madrid 28 febrero de 1922.:-EI Sargento Ailldliar, Godo-
fredo S. Clara.-EI Suboficial Interventor, Aljredo R. Alber-
ter/.-V.o B.O-El Teniente coronel VicepreSldentl:, Emilio














Regimiento, 71 .•• I ••••• I • • • • • •• , ••••• novbre
Idem •..•.... -••....•••••••. -. . • • • • • • • •• r1icbre.
Bón. Cazadores, 13. • ••••••••••••••••• ídem .
'Secretarí9 caus s Larache •.•.•••.•••... sepbre
Idem íd. O. Canarias I ••••••••••••••••• Ilovbre
Zt,na, 43.. : : t , w dicbre.
ídem, 44 . ~ ~ .. I ~ " ~lO novbre
Idem, 45 •••.•.••••••• '0' •••••••••••••• idem •
Penite••ciaría militar de Mah6n ..•••..•.• "éb e.
Idem •••..•...•••.• I ••••••••••••••••• novbre
Idem ..•.......•.•.••..• • ••..•..•••• dicb. e.
Pagos directos de socios voluntarios (meses













Centros, Dependencias y tuerpos diversos
Bata1'6n de Instrucci6n I • I I •••••••••••••••••••••
Grupo fuerzas regulares indígenas, 3.•••.•••.••.••
Idem íd, 4•••••••••••••.•••••••••• , ••••••••••••
Tropas de Policía Me"iUa, l .............•.• I I 1"' ••
'Secretarios causas 1.1l región.•...•••.••••••.•••••
Idem íd. 2.a id .
Idem íd~ 4..& íd .•.......•..•....•.• al' '••••••••• ~
Idem id. MehIla•.•••••.•• "•• " • .- I • • • • • •• • ••••••
'Pen.te cidrfa n,.'.ilit'l.r de Mah6n ••••..••••.•••••.••
Secn:ta.io causa~ S.a rtgíón, ••• , . , ", ••••.•.•••••
r
